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Algorithm: GA)，遺伝的プログラミング (Genetic Pro-




































































































Step2 初期化 世代数 g = 0，終了世代数を gmaxとし，
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Fig. 2: Flowchart of the proposed system




























Si(i = 1; : : : ; N)を構成する．それぞれ，S0は「RPG
ジャンル」，S1 は「育成ジャンル」・・・というふうに
各ジャンルが対応しており，もし Siのジャンルである




基準となる個体 Aのジャンル Si(i = 1; : : : ; N)と，









































Table 1: Distance between genres
PPPPPPPPSi
T j RPG Cultivation Action
RPG 0 5 3
Cultivation 5 0 5

















if Si = T j = 1 (3)
以上から，外部評価は以下のようになる．

























































































Fig. 4: Input window of statuses












Lightness of burden 1.8
Satisfaction rating of result 4.0
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